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Col.lecció interessant 
Durant E'estiu del 1992, el local del CEA vci acollir una reunió de les diverses 
entitnts c~~ltr~rals de la vila per tnl de decidir els dos represeiztants que hflvi.cn de 
forrnurpart del Pcrtronar Municipal del Museu. A la reunió, en la qual hi van estar 
únicairient representaeles dues cle les nou entitats convocades, es va decidir que dos 
membres del CEA havien de pertanyer a l'organigra~nn, que segous els estatuts cle 
l'entitflt, formapart elel seu drgan rector. La seva furzció 6s la de transmetre a la resta 
de col.lectius, que hi són represerztatsper dos membres, les irziciatives i elsprojectes 
que dugui a terine la coinissió e'xecutiva. Laprimera reunió de l ~ i  junta del Patronat 
es va,fer el julio1 del inateix any i va tenir conz a punt més destacat l'adquisició de 
diverses vitrinesper ubicar la donació que el senyor Rodon va fer del seu iizuterial 
arqueoldgic, al qual es dedica l 'nct~~al rticle de Recerc'a cledell Butlletí. La clnrrera 
de les reurzions es va celebrcrr el mes de desenzbre del 1993 sense que, ,firis a la [lata, 
i ja hanprrssatquatre anys, els representnats del Patroirat, o almenys els merizbres del 
CEA, hagiiz estat convocat,r per tcil de debntre rnls projectes. 
Conz ja sabeu, el Centre va néixer sota l'ornbrcr del Muserr i les seves activitats 
sempre hi hnn estat relacionades. Per totplegat, i corn a alcoverencs que soin, ens ha 
dolgut rnolt el fet que no s7zagi convocat cap altra reunió i que ens Izagiin lzagut 
d'assabeiztar, per lapreinsa delfet que l'edifici no disposn dels.se~veisnecessaris, corn 
ara un ascensor per tal que les persories miizusvdlides puguin visitar-lo, tema es va 
tractar en u~za reunió, rnotiu que ha originat que l'erztitntpassi de ser un rnuseu a una 
col.lecció interessant. 
Creiem que hi ha hagut uiza clara clespreocupacióper aquest terna un cop es va 
feria inauguració iconsiderenzqrLe elsnlcovererzcs han. desstlberaquests fets. Destinar 
diners i esforgos vers octivitut.~ culturols de pcrrt clels orgaizismes oficials és un deure, 
tot i que, sovint, no comporti un rendimerit politic a curto llrrrg terrnirri. 
En unapoblació corn lu nostru hi ha moltes altres inversionsque caldriaferper 
tal de millorar la qualitatde vida dels veiizs. Taninateix, estenz davnntd'un dels museus 
rnls irnportants, pel que fa refer2ncicr al llegatprelzistdric, de les nostres comarques 
ifins i totde tot Cataluizya, nmb una historia que va cornericar l¿itzy 1973 i quepodria 
eshoncar-se per la passivitat de les nostres a~2ininistracions i de les entitats culturals. 
Valdria la pena que tots f e s s i  uncz reflexió sobre totplegat. Si no ho fem haurem trait 
aquells convilatans que van dotar-nos dúripuntrle refer2nciaa 7zivell catrrla iespanyol 
del nostre passat rnés antic. 
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